





3.1    Kesimpulan 
 
Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan struktural terhadap  
tokoh  Uchiha  Itachi  dalam  komik  Naruto  karya Kishimoto  Masashi diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut. 
 
Penampilan tokoh Uchiha Itachi turut membangun penokohannya. Penampilan 
tokoh Itachi menampilkan perubahan-perubahan watak, karakter, dan kehidupan Itachi. 
Tokoh   Itachi dibangun secara analitik dan dramatik sebagai tokoh yang memiliki 
kepribadian patriotisme dan penyayang. Perjalanan hidup tokoh Itachi juga membangun 
penokohannya. Tokoh Itachi digambarkan sebagai shinobi yang rela berkorban demi 
kedamaian desa dan menjadi sosok kakak yang menyayangi adiknya. Tokoh Itachi 
memiliki dua puluh tiga jurus yang menjadikannya sebagai tokoh yang hebat dalam 





Komik Naruto juga menghadirkan tokoh-tokoh lain yang juga menarik untuk 
diteliti. Oleh karena itu penulis menyarankan untuk selanjutnya agar komik ini dapat 
dikaji lebih dalam lagi dengan menggunakan tinjauan maupun fokus objek yang berbeda 
seperti analisis kepribadian tokoh Madara dengan menggunakan teori psikologi sastra. 
 
